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MOTAD (Hazel. 1971) Truncated Maximin $(\mathrm{M}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{u}\mathrm{y}\mathrm{a}\mathrm{m}\mathrm{a}_{\text{ }}$
1972)
–
Madansky(1962) ”pe\Pi nanent1y feasible” ( )
1132 2000 111-115 111
:$MinimiZe \sum l\Rightarrow LP_{i(\sum i^{+}}wd_{i^{+}}+w_{i^{-d_{i}^{-})}}$
(Average come Goal) :
$\underline{E}\leq\overline{c}x-d_{i^{+}}$ $d_{i^{-}}$ for $i=1$
(Minimum come goal) :
$l\leq c_{j}x$ for year $j$
$\underline{l}=l-d_{i^{+}}+d_{i^{-}}$ for $i=2$
(Available operation time constraint) :
$b_{i}=a$ $iX-d_{i^{+}}+d_{i^{-}}$ for $i=3$ to $m$
(Other constraints and Goal) :
$g_{i}=eix-d_{i^{+}}+d_{i^{-}}$ for $i=m+1$ to $L$
$x\geq,d_{i^{+}}\geq 0,d_{i}^{-}\geq 0,d_{i}^{+}\cdot di-=0$
Where
$\mathrm{P}_{\mathrm{i}}$ : (preemptive priority factor)
wi : $\ovalbox{\tt\small REJECT} b$ (weight factor)
$\mathrm{d}_{\mathrm{i}}^{+}:$ (over-attaimnent variable)
$\mathrm{d}_{\mathrm{i}^{-}}:$ (under-attaimnent variable)
$\underline{E}$ : (aspiration level for average income)
$\overline{c}$ : (vector of average profit coefficient)
$\mathrm{x}$ : (plaming variable vector)
$\underline{l}$ : (aspiration level for m mum income)
: $\mathrm{j}$ (vector of profit coefficient)
$\mathrm{b}_{\mathrm{I}}$ : : $\mathrm{i}$ (available operation time of year i)
$\mathrm{a}_{\mathrm{I}}$ : I (operation coefficient matrix)
$\mathrm{g}_{\mathrm{i}:}$
(available resource of other constraint)
$\mathrm{e}_{\mathrm{i}:}$
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